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Een actief 
activa-passiva beheer in de KMO 
sprekers  
• Activa beheer : Gerrit Van Daele, prof Ugent 
 
• Passiva beheer : Lennert Cooreman, business 
banker, BKCP bank 
Activa beheer  
Welke activa ? Alle vorderingen :  
• chartaal geld  
• girale deposito's 
• overige deposito's 
• kort- en langlopende leningen (gegeven) 
• kort- en langlopende effecten 
• Aandelen 
• deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging, 
• verzekeringstechnische voorzieningen. 
 
Hoeveel in België ? 1.900.000.000 EUR 
Zijsprong : enkele cijfers  
  2013-III 2012-III 2011-III 
Financiële activa       
   Particulieren € 1.057.810 € 1.015.561 € 947.303 
   Overheid € 129.192 € 132.494 € 115.756 
   Niet-financiële instellingen € 1.906.523 € 1.874.159 € 1.669.710 
Financiële verplichtingen       
   Particulieren € 219.368 € 212.175 € 200.782 
   Overheid € 447.252 € 438.906 € 415.854 
   Niet-financiële instellingen € 2.215.016 € 2.195.538 € 1.926.391 
Netto financieel vermogen       
   Particulieren € 838.443 € 803.387 € 746.521 
   Overheid -€ 318.060 -€ 306.412 -€ 300.098 
   Niet-financiële instellingen -€ 308.493 -€ 321.378 -€ 256.681 
Bron : financiële rekeningen NBB 
Activa beheer  
Waarom activa in een bedrijf ? 
• Verhoging waarde onderneming  
 (maar : liquidatiebonus) 
• Sparen voor een investering 
• Gereserveerde winsten 
• Oorlogskoffer 
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Gepland 
Termijn gekend 
Tijdelijk onbeschikbaar geen probleem 
Niet gepland 
Termijn ongekend 
Onmiddellijk beschikbaar  
Lening aan zaakvoerder 
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liquiditeit belangrijk 
Hoe beheert u nu dit geld ? Korte termijn 
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Risico op diefstal 
G en rendement 
Hoe beheert u nu dit geld ? Korte termijn 
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. . .  
! Instapkosten 
Minder liquid  
Aandelen : 
Volatiel 
alleen interessant op LT 
Hoe beheert u nu dit geld ? Korte termijn 
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. . .  
Geen rendement (negatief) 
Zeer liquide 
Bescheiden rendement  
liquide 
Hoger rendement mogelijk 
Zeer liquide 
risicodragend 
Tak 26 als belegging korte en middellange termijn 
• Looptijd 5 tot 8 jaar 
• Afkoop zonder kosten : 10 % per jaar 
• Gespreide investeringskost 
• Geld gedeeltelijk steeds beschikbaar 
• Rendement : 1,5 %, maar veilig 
• RV van toepassing maar verrekenbaar 
• Geen verzekerde :  
• Geen medische keuring 
• Geen uitkering bij overlijden 
• Geen probleem bij vertrek 
 













zaakvoerder - bestuurder 
Terugbetaling hyp. krediet 
Wedersamenstelling 
“sparen” 
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Max 8 jaar 
Hoe beheert u nu dit geld ? Lange termijn 
Verzekeringnemer = bedrijf 
Verzekerde = zaakvoerder 
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Belegging gelden op veilige manier 
Geen rechten door zaakvoerder(s) 
Transfer van middelen naar de toekomst 
Belegging gelden op veilige manier 
rechten door zaakvoerder(s) 
Transfer van middelen naar zaakvoerder(s) 
Hoe beheert u nu dit geld ? Lange termijn 
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Belegging door bedrijf 
IPT 
Hoe beheert u nu dit geld ? Lange termijn 
Tak 21 : 
• Pro :   
• Gegarandeerd rendement 
• Veilig : 
• Bij vertrek of ontslag 
• Bij faillissement 
• Bijkomende waarborgen mogelijk 
• Eigendomstitel : begunstiging 
• Geen RV 
• Gunstig fiscaal statuut 
• Kan gebruikt worden voor bulletlening 
Hoe beheert u nu dit geld ? Lange termijn 
Tak 21 : 
• Contra : 
• 4,4% taks + instapkost 
• Belastbaar bij uitkering 
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Begunstigde = bedrijf 
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Hoe beheert u nu dit geld ? Lange termijn 
En wat met tak 23 : 
• Risicodragend 
• Niet geschikt voor pensioentoezegging 
• Niet geschikt voor bulletlening 
 
Een actief 
activa-passiva beheer in de KMO 
Vragen ?  
